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Abstract 
 This article compiles and analyzes the relevant literature on the involvement of parents 
in the education for children with special needs in the aspect of partnership. This article 
explores, analyzes, and presents (1) information on engagement and partnership, (2) limitations 
in participation of parents and schools Family and school partnership principles of family and 
school partnership, (3) overseas parent participation and partnership, and (4) benefits from family 
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and school partnership. The article theoretically concluded that the involvement of parents in 
the education for children with special needs is very important and necessary in developing 
children with special needs and in helping them to learn better. 
 




เหล่านั้นจึงได้รับได้รับสิทธิและโอกาสในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านการศึกษา ดังจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 มาตรา 10 วรรค 2 




ได้รับประโยชน์เต็มที่จากการศึกษา   
โรงเรียนเป็นสถาบันหนึ่งที่จัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งในปัจจุบันโรงเรียนส่วนมากได้เปิ ด
โอกาสให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้เรียนร่วมในโรงเรียนเช่นเดียวกับเด็กปกติทั่วไป โดยจัดการเรียนการสอน
แบบเรียนร่วม ดังรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2542 ที่กล่าวว่า “การประสานความร่วมมือกันระหว่างบ้านโรงเรียนและชุมชนเป็นมิติที่สำคัญต่อ
การพัฒนาเด็ก” ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ที่ได้จัดการศึกษาบนพ้ืนฐาน
ของการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียม (Inclusive Education)  ซึ่งเชื่อว่าทุกโรงเรียนได้ให้ความสำคัญในการ
พัฒนาเด็กในทุกด้าน แต่ในการพัฒนาเด็กไม่ว่าจะเป็นเด็กปกติหรือเด็กที่มีความต้องการพิเศษให้มีพัฒนาการที่ดี 
มีความสุข และพึ่งพาตนเองได้ ไม่ใช่หน้าที่ของโรงเรียนและครูเพียงฝ่ายเดียว  ควรเกิดจากความร่วมมือของทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็ก และสอดคล้องกับ ฑมลา บุญกาญจน์ (2559, 115) ได้
กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาทั้งในเด็กปกติและเด็กที่มีความต้องการพิเศษนั้นทำให้
เกิดผลลัพธ์ในเชิงบวกอย่างมากมายสำหรับเด็ก ทั้งในด้านการเรียนรู้และด้านอื่นๆ และยังเกิดประโยชน์ต่อตัว
เด็ก ผู้ปกครอง ครูผู้สอน และโรงเรียนอีกด้วย 
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษมีความสำคัญและมี
อิทธิพลอย่างมากต่อการพัฒนาเด็ก เพราะผู้ปกครองเป็นบุคคลสำคัญที่จะมีส่วนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็ก 
เป็นบุคคลที่ใช้เวลาอยู่ร่วมกับเด็กมากที่สุด เป็นคนแรกที่สอนให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  จึงอาจกล่าวได้ว่า










บกพร่องและความต้องการจำเป็น รวมทั้งสามารถช่วยเหลือเด็กหรือแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที  
การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ บุคคลที่มีบทบาทสําคัญที่สุดคือ ครอบครัวและ
โรงเรียน ซึ่งจะเข้ามาช่วยสนับสนุน การฝึก การทบทวนบทเรียนและทักษะต่างๆ ล้วนแล้วแต่เกิดจากควา ม
ร่วมมือของครอบครัวและโรงเรียนทั้งนั้น ซึ่งสอดคล้องกับสถาบันราชานุกูล (2556) ที่ได้กล่าวว่า การช่วยเหลือ




การมีส่วนร่วม (Participation) ทางการศึกษา เป็นการแสดงให้เห็นถึงกระแสการปรับเปลี่ยนมุมมองว่า
การศึกษาเป็นเรื ่องของทุกคนไม่ใช่แค่นักการศึกษาหรือโรงเรียนเท่านั้น เพราะการจะทำให้เยาวช นเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพได้ ทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วมทางการศึกษา  
 คำว่า “การมีส่วนร่วม” (Participation) ได้มีผู้ให้ความหมายที่หลากหลาย และมีความแตกต่างกันไป
ตามความเข้าใจ และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ซึ่งอาจจะมองทั้งในแง่ของแนวคิด หลักการ กระบวนการ 
และวิธีการปฏิบัติ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  มีความหมายคล้ายคำว่า การเป็นหุ้นส่วน กล่าวคือ เป็นการ
ร่วมมือกันระหว่างบุคคล กลุ่ม องค์กร และหน่วยงานด้วยความสมัครใจในการรับผิดชอบและดำเนินกิจกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่ง จนบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือข้อตกลงเดียวกัน ภายใต้ข้อตกลงที่กำหนดขึ้น ร่วมกัน
สร้างข้ึนและมีแนวทางในการปฏิบัติ มีประโยชน์และมีความรับผิดชอบร่วมกัน (พรรณราย  ธนสัตย์สถิตย์, 2553)  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2542) ระบุไว้ว่า การมีส่วนร่วมมีความสำคัญต่อครอบครัว มี
อิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก นอกจากนี้ครอบครัวยังมีบทบาทสำคัญต่อการศึกษาของเด็ก
ด้วย ดังนั้นความร่วมมือของผู้ปกครองกับครู และโรงเรียน ในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กอย่าง
สร้างสรรค์ จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะพัฒนาเด็กให้เจริญเติบโตและพัฒนา อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้เด็กเกิดการ
เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ทำให้การศึกษาของเด็กประสบความสำเร็จได้  (อัจฉริยา  บุญมาสืบ, 2558; กุลยา 
ตันติผลาชีวะ, 2542) นอกจากผลประโยชน์โดยตรงที่จะเกิดขึ้นกับตัวเด็กแล้ว การมีส่วนร่วมระหว่างครูและ
ผู้ปกครอง ยังช่วยให้ครูและผู้ปกครองได้ทำงานร่วมกัน เกิดการช่วยเหลือและสนับสนุนกัน ทำให้เกิดสัมพันธภาพ
ที่ดีระหว่างกัน และส่งผลให้โรงเรียนเกิดการพัฒนา  
อย่างไรก็ตามการมีส่วนร่วมมีหลายระดับ โดยระดับที่สามารถนำไปสู่การพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ คือต้องเป็นระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองที่แสดงความรับผิดชอบร่วมกัน 
แม้ว่าพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัด
การศึกษา โดยได้บัญญัติไว้ชัดเจนในมาตรา 29 ว่า ให้โรงเรียนร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์ กรชุมชน 












ปัจจุบันคำว่า “ความเป็นหุ้นส่วน” (Partnership) ได้รับการกล่าวถึงเป็นอย่างมากในทางการศึกษา 
เพราะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจ การแสดงความรับผิดชอบต่อกันบนความเข้าใจและการมี
ข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งเป็นระดับของการมีส่วนร่วมจะมีความลึกซึ้งเสมือนการเป็นหุ้นส่วนชีวิต คือไม่ใช่แค่ร่วม
กิจกรรมต่างๆ ด้วยกัน แต่มีความรับผิดชอบต่อกัน มีความคาดหวัง และกำหนดเป้าหมายร่วมกัน ภายใต้ข้อตกลง
ต่างๆ ที่กำหนดขึ้นร่วมกัน ซึ่ง Luis Bush and Lory Lutz (1990) ได้ให้ความหมายของการเป็นหุ้นส่วนว่า“ 
เป็นความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ของคนอย่างน้อย 2 คนหรือกลุ่ม บนพื้นฐานของความไว้วางใจและการเติมเต็มความ
คาดหวังของกันและกัน โดยการประสานจุดแข็งและทรัพยากร เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของเป้าหมายร่วมกัน” 









บุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี ่ยวข้องกับตัวเด็ก ครอบครัวและโรงเรียน  ซึ่งพร้อมพิไล บัวสุวรรณ (2554) ได้
กล่าวถึง ข้อจำกัดในการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและโรงเรียนเพื่อคุณภาพผู้เรียน ได้ดังนี้ 
1. การขาดความรู้และความเข้าใจ ความเข้าใจกันเป็นพื้นฐานสำคัญของการทำงานร่วมกัน  แม้ทั้ง
ผู้ปกครองและโรงเรียนมีเป้าหมายร่วมกันคือการพัฒนาเด็ก  ซึ่งการที่จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้นั้น 
ต้องอาศัยความเข้าใจร่วมกันของทั้งสองฝ่าย แต่บ่อยครั้งความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้น โดยมีปัจจัยได้แก่ 1) การขาด
ความเข้าใจในวัฒนธรรมการทำงาน  2) การขาดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองและของกันและกัน เช่น 
ครูมองว่าหน้าที่ของตนคือการสอน ส่วนการดูแลความเป็นอยู่ของเด็กเป็นหน้าที่ของผู้ปกครอง  การขาดทัศนคติ
เชิงบวกต่อกัน เช่น โรงเรียนมองว่าการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการตัดสินใจต่าง ๆ เป็นการก้าวก่ายการ












การแสดงความรับผิดชอบต่อคุณภาพของเด็กมักถูกผลักภาระไปให้กับโรงเรียนเสียมากกว่า  สอดคล้องกับ 
ประยูร กุลประจวบ (2560) ที่ได้กล่าวว่า สภาพความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง นั้นส่งผล
ให้ พ่อแม่ตอ้งทำงาน ไม่มีเวลาในการส่งเสริมหรือมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของเด็ก และพ่อแม่ลดบทบาทใน
การเป็นครูของลูกๆ โดยมอบหน้าที่ทางการศึกษาให้เป็นเรื่องของโรงเรียนโดยสิ้นเชิง   
3. การเป็นผู้กำหนดมากกว่าร่วมสร้างเป้าหมายและแนวปฏิบัติ โดยปกติโรงเรียนมีการทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นแผนที่กำหนดเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพของเด็ก โดยผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดทำแผน










ปฏิบัติเกี ่ยวกับการติดต่อสื่อสารระหว่างครอบครัวกับโรงเรียน การเยี่ยมบ้าน  การทำกิจกรรมร่วมกันของ
ครอบครัวและโรงเรียน เป็นต้น ซึ่งการขาดแนวปฏิบัติที่จัดทำขึ้นร่วมกันทำให้ความเป็นหุ้นส่วนไม่สามารถเกิดขึ้น
ได้ เพราะแต่ละฝ่ายจะรู้แต่หน้าที่ของตนเอง แต่ไม่รู้ความคาดหวังในการปฏิบัติต่อกัน  
5. การขาดการตอบสนองต่อความคาดหวังของกันและกัน การเป็นหุ้นส่วนเป็นการดำเนินกิจกรรมที่





อภิญญา  เวชยชัย (2544: หน้า 152-153) ได้สรุปปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาความร่วมมือของ
ผู้ปกครองและโรงเรียนได้ดังนี้  
1. ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้ปกครองที่ยึดติดกับความเคยชินเดิมซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เท่า
เทียม ความไม่คุ้นเคยระหว่างผู้ปกครองและครู ทำให้ผู้ปกครองเป็นเพียงฝ่ายรับสิ่งที่ครูหรือโรงเรียนต้องการบอก 
โดยขาดความรู ้สึกว่าต้องการมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นต่างๆ ขณะเดียวกันครูเองก็ลำบากใจใน
ความสัมพันธ์และความคาดหวังของผู้ปกครอง และไม่ม่ันใจว่าผู้ปกครองจะยอมรับความคิดเห็นของครูหรือไม่  
วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ 






3. การบริหารจัดการเวลาที่ไม่เหมาะสมของพ่อแม่ผู้ปกครอง อันเนื่องมาจากภารกิจ ในการทำงานทำให้















ทางวรรณกรรม ได ้แก่ ทฤษฎีความเกี ่ยวข ้องผ ูกพันของครอบครัวโดย Epstein's Theory of Parent 
Involvement ซึ่งมองว่าครอบครัวและโรงเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกัน โดยทฤษฎีของ Epstein ได้พัฒนาขึ้น
บนฐานของการมีเป้าหมายและพันธกิจร่วมกันของโรงเรียนและครอบครัวใน 3 บริบทที่ทับซ้อนกันในการพัฒนา
เด็ก คือ ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน แต่ได้ให้ความสำคัญกับบทบาทของครอบครัวกับโรงเรียนมากกว่า โดย
มองว่าครอบครัวคือโรงเรียน และโรงเรียนคือครอบครัว โดยทั้งครอบครัวและโรงเรียนมีจุดเชื ่อมต่อของ
ความสัมพันธ์คือเด็ก ครอบครัวและโรงเรียนจึงมีบทบาทหน้าที่ ที่แต่ละฝ่ายต้องรับรู้และรับผิดชอบต่อกันในการ
พัฒนาเด็ก Epstein (1995) ได้นำเสนอกรอบแนวคิดความเกี่ยวข้องผูกพันของครอบครัวใน 6 มิติกิจกรรมที่
เชื่อมต่อความสัมพันธ์ของครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ดังนี้  
1. การเป็นผู ้ปกครอง คือ ผ ู ้ปกครองมีหน้าที ่ด ูแลสุขภาพและความปลอดภัยของเด็ก สร้าง
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่บ้าน และสอดส่องดูแลพฤติกรรมของเด็กโรงเรียน จัดการอบรมให้ข้อมูล










3. การเป็นอาสาสมัคร ผู้ปกครองสามารถให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนได้ 
โดยโรงเรียนควรอำนวยความสะดวก ให้ความยืดหยุ่นเพื่อให้ผู้ปกครองที่มีความพร้อมมีความสามารถและความ
สนใจพิเศษได้ร่วมตอบสนองต่อความต้องการจำเป็นของเด็ก ครู และผู้บริหารได้มากขึ้น  
4. การเรียนรู้ที่บ้าน ผู้ปกครองสามารถช่วยสนับสนุนให้คำปรึกษาแนะนำแก่เด็กเกี่ยวกับกิจกรรมการ
เรียน ซึ่งเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของครูได้มากขึ้น 
5. การตัดสินใจ โรงเรียนสามารถให้บทบาทแก่ผู้ปกครองในการตัดสินใจดำเนินการต่าง ๆ ของโรงเรียน 
และช่วยสนับสนุนให้ผู้ปกครองสามารถดำเนินการดังกล่าวได้ โดยโอกาสในการมีส่วนร่วมตัดสินใจนี้ควรเปิดกว้าง
ให้กับทุกคนมากกว่าเพียงเฉพาะผู้ที่มีเวลาหรือมีความพร้อมในการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนได้เท่านั้น  
6. การร่วมแรงร่วมใจ โรงเรียนควรประสานการทำงานกับชุมชน องค์กรธุรกิจ องค์กรการศึกษา  หรือ
กลุ ่มอื ่น ในการเสริมความเข้มแข็งของหลักสูตรกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษาและของครอบครัวในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก โดยโรงเรียนควรช่วยสนับสนุนให้ผู้ปกครองสามารถเข้าถึงกลุ่มเครือข่ายสนับสนุนตา่ง 
ๆ เช่นการส่งเสริมสุขภาพกิจกรรมวัฒนธรรมการเรีนเสริมและกิจกรรมหลังเลิกเรียน เป็นต้น 
 การเป็นหุ้นส่วนของครอบครัวและโรงเรียนนั้นจะต้องประกอบด้วย ความผูกพันและเชื่อมโยงกันในเรื่อง





การศึกษาได้นั้น  พร้อมพิไล บัวสุวรรณ (2554) ได้ให้หลักการไว้ดังมีดังนี้ 






















แบบเป็นผู้สนับสนุน ไม่สามารถก่อให้เกิดความเป็นหุ้นส่วนได้  การเป็นหุ้นส่วนของผู้ปกครองต้องมาพร้อมกับ
















ตั้งเป้าหมายหรือกำหนดเป้าหมาย การดำเนินการ การทำงานร่วมกัน การร่วมกันแก้ปัญหาตลอดจนถึงการ




การศึกษาและประสบความสำเร็จ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา  สหราชอาณาจักร ออสเตรีย สิงคโปร์ ฮ่องกง 
เกาหลีใต้  (สำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ, 2544;  พร้อมพิไล บัวสุวรรณ, 2554) ประเทศ
เหล่านี้ได้ให้ความสำคัญกับการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยส่วนใหญ่ได้
กำหนดไว้ในวิสัยทัศน์การศึกษาว่า โรงเรียนทุกแห่งต้องส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนที่ให้พ่อแม่ผู้ปกครองและเดก็มี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยสนับสนุนให้ผู้ปกครองในฐานะหุ้นส่วน มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 






























สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของโรงเรียนได้ดีขึ้น เด็กเกิดความรู้สึกที่ดีต่อการเรียน โรงเรียน และบุคคล
รอบข้าง เด็กมีความนับถือตนเองที่สูงขึ้น และประสบความสำเร็จในการศึกษา ดังที่ ตุลชาติ ชุ่มชื่น (2561) ได้








อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเข้าใจหลักสูตรและบทบาทของครูมากขึ้น  สอดคล้องกับ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2544) ได้
วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ 







สิทฺธิภาพ ครูและผู้บริหารจะมีกำลังใจสูงขึ้น ผู้ปกครองมีความเคารพในวิชาชีพครูมากขึ้น การร่วมมือของ
ผู้ปกครองยังส่งผลให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ปกครองสามารถดำเนินการได้อย่างมีคุณภาพ และช่วยให้
เด็กประสบความสำเร็จด้านการเรียน ตลอดจนช่วยเพิ่มอัตราในการสำเร็จการศึกษาของเด็กที่มีความต้องการ










ความต้องการพิเศษมีพัฒนาการที่ดีขึ ้นอย่างเห็นได้ชัด และยังส่งผลให้เด็กประสบความสำเร็จทางการศึกษา       
(อัจฉริยา  บุญมาสืบ, 2558; วิไลรัตน์ ขันธ์เจริญ, 2559; อนุศิษฎ์ ศุขโรจน์, 2561) และรัฐบาลหลายประเทศ 
รวมถึง สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ได้กำหนดให้สถานศึกษาทุกระดับส่งเสริมการเปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก (วิวรรณ สารกิจปรีชา , 2554) และจากการศึกษายังพบว่า บทบาท
ของผู้ปกครองที่การเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กมีผลต่อความสำเร็จของเด็ก (พร้อมพิไล บัวสุวรรณ, 2554) 
ซึ่งหมายความรวมถึงเด็กที่มีความต้องการพิเศษด้วยเช่นกัน ผลจากงานวิจัยหลายเล่มได้สนับสนุน ว่าการที่
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับโรงเรียน ในการส่งเสริมด้านวิชาการ ตลอดจนพัฒนาการและทักษะด้านต่างๆ เช่น ด้าน
การช่วยเหลือตนเอง ด้านสังคม ด้านกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหว ให้กับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษทั้งที่บ้านและ
โรงเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ย่อมส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ให้ดีขึ้นตาม
เป้าหมายที่วางไว้ทุกประการ (ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์, 2561; อาริสรา ทองเหม และประพิมพ์ใจ เปี่ยมคุ้ม, 2560; 
ฑมลา บุญกาญจน,์ 2559; ฒามรา แก้วมา, 2553; เอกอนงค์ ศรีสำอาง, 2558; อังคณา ขันตรีจิตรานนท์, 2561; 
ศิริวรรณ เสนาวงษ์, 2558; ตุลชาติ ชุ่มชื่น, 2561)  
ความเป็นหุ้นส่วนระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียนเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการจัดการศึกษาของเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ ทั้งนี้โดยพ้ืนฐานแล้วผู้ปกครองจะใกล้ชิดและเข้าใจในตัวเด็ก และเป็นผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญจาก
















มาเป็นหุ้นส่วนอย่างแท้จริงในการจัดการศึกษา โดยผู้ปกครองต้องมีบทบาทเป็นผู้ริเริ่ม ร่วมกำหนดเป้าหมาย 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมดำเนินการ ผลักดันการทำงานของโรงเรียน ร่วมวิเคราะห์จุดแข็งของแต่ละฝ่ายและนำออกมา
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